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NOTICIARIO 
Foi este anno integralizado o curso de nossa Faculdade^ com o pro-
vimento da 3.a cadeira de Clinica Medica (Historia da Medicina, etc), 
que permanecía vaga desde a fundagáo da escola. Para regel-a, foi no-
meado o Prof. Almeida Prado, que exercia proficientemente o logar de 
professor substituto, sendo designado para seu assistente o Dr. Tácito Sil-
veira. Antes, porém, do inicio das aulas, o Prof. Almeida Prado permu-
tou sua cathedra com o nosso illustre director Prof. Rubiáo Meira, da 1.a 
Cadeira de Clinica Medica (Propedéutica). 
Para preencher a vaga aberta com a demissáo do prof. Sylvio Maia, 
cathedratico de Clínica Obstétrica, foi nomeado o Prof. Raúl Briquet, que 
ha tempo vinha leccionando a materia, como professor interino. Essa no-
meagáo succedeu a brilhante concurso, no julgamento do qual o Prof. Bri-
quet recebeu numerosas provas de admiragáo e aprego, partidas de seus 
collegas, alumnos e amigos. Na vaga aberta com a nomeagáo do Prof. 
Briquet para o cargo de cathedratico, foi nomeado assistente da Cadeira 
o Dr. Benedicto Pinheiro Machado Tolosa, que já vinha exercendo essas 
funcgóes interinamente.' 
A Cadeira de Clinica Qsychiatrica e de Molestias Nervosas foi preen-
ohida com o contracto do Dr. Enjolras Vampré, um dos mais reputados 
especialistas da Capital, para o cargo de professor, e a nomeagáo do Dr. 
Adherbal Pinheiro Machado Tolosa, para o lugar de assistente interino. 
sendo, porém, o Prof. Vampré commissionado para representar S. Paulo 
nos festejos que se realizaram em Paris para solennisar o nascimento de 
Charcot, ficou regendo interinamente a cadeira o Prof. Cantidio de Moüra 
Campos, cathedratico de Psysiologia. 
Incumbidos pelo governo caulista de estudarem as modernas organi-
sagóes hospitalares e a actual orientagáo do ensino medico nos centros 
mais adeantados1 da Euroipa e dos Estados Unidos da America do Norte, 
seguiram viagem, em abril deste anno, o Prof. Benedicto Montenegro, e 
os assistentes Drs. Rezende Puech e Ernesto de Souza Campos 
